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1 Les deux sondages, situés dans la partie haute du terrain et dans la zone basse proche
des jardins, ont été creusés jusqu’à une profondeur voisine de 2 m.
2 La  totalité  du  sédiment  manipulé  était  constitué  essentiellement  par  de  la  terre
alluviale sableuse en fond de couche.
3 De  gros  galets  dont  le  calibre  pouvait  atteindre  80 cm  de  diamètre  ont  ralenti  la
rapidité  des  travaux  compte  tenu  des  moyens  matériels  de  l’archéologie  classique
utilisés.
4 Aucun vestige particulièrement signifiant n’a été découvert ; seuls quelques fragments
de tuiles ou céramiques romaines étaient présents dans les 30 premiers centimètres du
sondage B,  le  plus  proche du sanctuaire  proprement dit.  Aucune trace de structure
évidente ayant pu indiquer un aménagement domestique ou cultuel en relation avec la
chapelle de Santa Ristituta bâtie en surplomb sur la terrasse contiguë, n’a été mise au
jour.
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